成人慢性期看護学実習におけるリハビリテーション栄養プログラムの導入による学習効果－実習終了時の学生のインタビューより－ by 山田　 香 et al.
Abstract
　[Purpose] This study explains the learning effect of introducing rehabilitation nutrition 
program (hereinafter, rehab-nutrition) in Adult Nursing Practice (chronic illness and 
conditions). [Method] Semi-structured interviews were conducted with 16 students who 
completed the rehab-nutrition program. Their responses were analyzed using qualitative 
induction. [Results] As a result of the analysis, six elements were derived as learning effects, 
based on changes seen in students. These included “Ability to assess the rehab patient,” 
“Understanding the importance of care given to patients,” “Knowledge of roles handled by 
nurses in multidisciplinary collaboration,” “Change in stance about assistance,” “Ability to 
devise caring techniques specific to the patient’s needs,” and “Preparedness for practical 
work”.[Discussion] During the rehab-nutrition program, students learned that interventions 
that link rehabilitation and nutrition facilitate changes in the patient's physical condition. 
This provided the students with an understanding of the significance of rehabilitation in 
helping patients recover. The gain of such skills helped the students actively use their views 
about rehab-nutrition during subsequent hospital ward nursing practice.
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9：00〜9：30 講義① リハビリからみたリハ栄養  理学療法⼠ 





10：45〜11：00 講義③ 在宅におけるリハ栄養        ⾔語聴覚⼠ 



















































































（⼈） 診療科 受持ち患者の疾患 主なリハビリ内容 
循環器内科 ⼼不全 歩⾏練習 ６ 




療養型病床 脳梗塞・他 ２ 
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山田　香，他：成人慢性期看護学実習におけるリハ栄養実習の導入による学習効果
要　　　旨
【目的】　本研究では、成人慢性期看護学実習へのリハビリテーション栄養プログラ
ム（以下リハ栄養）導入による学習効果を明らかにする。
【方法】リハ栄養プログラムを終了した学生 16 名に半構造化インタビューを行ない、
質的帰納的に分析した。
【結果】分析の結果、学生の変化から学習効果として以下の 6 つが導出された。「リ
ハ患者をアセスメントする力がついた」「患者の活動を支えるケアの一つひとつの
重要性を実感した」「多職種連携において看護が担う役割を発見した」「援助を考え
る立ち位置が変わった」「患者に必要な看護を実現するためのケア技術を工夫した」
「実習に臨む準備状態を整える」。
【考察】リハ栄養プログラムにおいて、リハビリと栄養を連関させた介入が患者の
身体状況の変化を導くことを学び、その人らしい生活を回復させるためのリハビリ
の意味を掴んだことが、その後の病棟実習において、学生がリハ栄養の視点を活用
することにつながったと考えられる。
キーワード：リハビリテーション、栄養、慢性看護、実習、学習効果
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